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ABSTRAK 
Penanganan permukiman kumuh merupakan salah satu bentuk upaya untuk meningkatkan kualitas 
permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Salah satu tujuan dari program penanganan 
permukiman kumuh yang telah dilakukan pemerintah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan 
kehidupan masyarakat melalui pendekatan penghidupan berkelanjutan. Penghidupan berkelanjutan 
merupakan pendekatan yang dilakukan agar masyarakat dapat mencapai tingkat kesejahteraan yang 
diharapkan. Penghidupan berkelanjutan  memiliki kerangka aset dalam mewujudkan  penghidupan yang 
layak dan berkelanjutan. Kelurahan Bandarharjo merupakan salah satu kawasan permukiman kumuh 
yang sudah lama menjadi prioritas penanganan  oleh pemerintah sejak tahun 1990. Penanganan yang 
dilakukan sejatinya dapat mengubah kondisi masyarakat Bandarharjo menjadi lebih baik, namun kondisi 
kehidupan masyarakat di Kelurahan Bandarharjo sejauh ini belum banyak berubah dan masih terkesan 
kumuh walaupun telah dilakukan program penanganan permukiman kumuh. Kondisi tersebut dapat 
dilihat dari kondisi sumber daya penghidupan berkelanjutan masyarakat di Kelurahan Bandarharjo yang 
masih belum terpenuhi. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji keterkaitan program penanganan kawasan 
permukiman kumuh terhadap keberlanjutan sumber daya  penghidupan masyarakat di Kelurahan 
Bandarharjo Kota Semarang. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan 
menganalisis karakteristik kondisi sumber daya  atau aset penghidupan berkelanjutan masyarakat  
dengan analisis skoring dan deskriptif untuk mengetahui kondisi sumber daya penghidupan berkelanjutan 
serta tingkat keberlanjutannya. Sedangkan untuk mengetahui keterkaitan hubungan program penanganan 
kawasan permukiman kumuh terhadap aset atau sumber daya  dalam sustainable livelihoods 
menggunakan analisis korelasi pearson. Hasil penelitian ini yaitu adanya program penanganan 
permukiman kumuh memiliki keterkaitan dengan tingkat keberlanjutan penghidupan masyarakat yang 
cukup erat. Keterkaitan yang paling erat adalah perbaikan fisik lingkungan terhadap keberlanjutan 
sumber daya fisik, hal ini karena perbaikan fisik lingkungan merupakan prioritas penanganan yang 
dilakukan di Kelurahan Bandarharjo Keberlanjutan sumber daya fisik yang tinggi karena kondisi 
infrastruktur permukiman yang sudah cukup memadai. Pada sumber daya ekonomi, sumber daya 
manusia, dan sumber daya sosial memiliki keterkaitan namun hubungannya tidak erat, hal ini 
dikarenakan program penanganan permukiman kumuh yang dilakukan tidak terlalu berpengaruh 
terhadap keberlanjutan sumber daya tersebut.  
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